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摘 要:本文从空间相关性和区域差距的分界两个方面
来定量地探求山东省制定的半岛城市群发展的合理性 , 从
半岛群发展 的 优 势 和 效 应 两 个 方 面 定 性 说 明 发 展 的 可 能
性 , 并结合山东省的相关政策和措施来对其进行论述。
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引言
自改革开放以来 , 山东省经济得到了很大的发展 , 经
济总量已在全国名列前茅 , 人民生活水平得到了很大的提
高 , 但是 , 作为经济大省 , 山 东 现 在 还 不 能 说 是 经 济 强 省 ,
为了使经济能够得到更大程度的发展 , 充分利用各地资源
和发掘经济增长的潜力 , 山东省制定了综合发展山东半岛
城市群的战略 , 使这个包括济南、青岛 、潍 坊 、烟 台 、威 海 、
日照、淄博、东营等 八 个 市 的 人 口 和 面 积 接 近 全 省 一 半 的
大区域作为统一的经济体综合发展 , 使各地的资源和优势
得到有效的结合 , 集 群 效 应 得 到 充 分 的 发 挥 , 从 而 形 成 对
其他各市的带动和辐射作用。
一、研究方法
为了分析 各 地 经 济 对 周 围 的 辐 射 和 影 响 , 我 们 采 用
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!Yi 。Yi 表示第 i 各
地区的观测值 , Wij 为空间权数矩阵 , 是为了说明两地
之间是否接邻 , 如果接邻权数为 1, 否则为 0, 即:
Wij =
1,当区域 i 和区域 j 接邻
0,当区域 i 和区域 j 不接邻接
#
邻
( i, j=1,2,3,⋯⋯,17 , 并且 i≠j) 。
Moran′I 是各地区观测值的乘积之和 , 它的取值
范围为 - 1≤I≤1。若各地区之间为空间正相关 , 它的数值












































, 而 Wi 和 Wj 分别表示空间权值矩阵中 i 行和 j 列之
和。
二、实证分析
1、山东省 17 地市的人均 GDP 的空间自相关分析
现 以 1995—2004 年 的 山 东 省 17 地 市 的 人 均 GDP 作
为观测值 , 计算其各年的 Moran′I 指数(见 表 1), 从 而 分 析
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从图中我们可以看出 : ( 1) 作为各年平均水平标志的均
值是逐渐上升的 , 所以这十年内 , 全省的人均产出逐渐提
高 , 由 1995 年的 0.6687 万元/人上升到 2004 年 的 2.0030
万元/人 ; ( 2) 各地市人均 GDP 的差距也是同步增长的 , 而
且增长的步伐几乎一致 , 均值和方差之间的单相关系数达
到0.989 的高水平 ; ( 3) Moran′I 和 Z 统 计 量 总 体 上 看 呈 现
下降的趋势 , 尤其是从 1995 年到 2000 年 , 到 2000 年达到
了低谷 , 而后又开始了略微回升 , 在 !=0.05 的显著性水平
下 , 1999～2003 年的 Moran′I 指数在统计上不显著 , 在 !=
0.01 的显著性水平下 , 2004 年的 Moran′I 指数在统计意义
上也不显著。可见 , 近几年来山东省各地市的经济发展与周
围地市的不存在显著的空间自相关关系。这说明按照传统
的经济发展模式 , 各地市独立地发展自己所辖范围的经济 ,
对于整体来说 , 没有产生城市的集群效应。
2、山东省 17 地市的人均 GDP 的差异及其变动趋势
为了既可以分析全省经济发展的差异 , 同时又能体现
城市群战略的合理性 , 我们将全省 17 个地区划分为两部
分 , 一是八个城市群 , 二为八个城市群外的九个城市构成的





两大城市群之间的差异。假设 D 为全省人均 GDP 的塞尔指













其中 , n 为地区数 , Yij 为第 i 部分第 j 地区的 GDP 产量 ,
Yi 为第 i 部分的 GDP 总量 , Y 为整个目标区的 GDP 总量。
同样 , Nij 为第 i 部分第 j 地区的的人口数 , Ni 为第 i 部分的
人口总量 , N 为第 i 部分的的人口总数。Pi 为 i 部分人口数
占整个目标区的比例。





























根 据 塞 尔 指 标 的 分 解 原 理 , 它 们 满 足 关 系 : D= TWR+
TBR。通过利用上面的数据和公式计算 , 我们可以得到如表
2。
将此结果用柱状图表示 , 如图 2。
从图中我们可以看出 :
( 1) 从 1996 年 起 , 全 省 的 差 距 从 整 体 上 看 呈 现 先 上
经济纵横
图 1 人均 GDP 的 Moran′I 指数与相关变量散点图
年份 均值 S2 Moran'I Z
1995 0.6687 0.1425 0.1177 3.2865
1996 0.7722 0.1740 0.1009 2.9800
1997 0.8716 0.2398 0.0790 2.5810
1998 0.9473 0.2830 0.07810 2.5652
1999 0.9555 0.2846 0.0366 1.8069
2000 1.1063 0.4864 0.285 1.6607
2001 1.2150 0.5316 0.0376 1.8258
2002 1.3569 0.6312 0.0380 1.8333
2003 1.6269 0.9648 0.0420 1.9056
2004 2.0030 1.4520 0.0511 2.0724
表 1 计算 1995- 2004 年的山东省 17 地市的人均 GDP 的 Moran' I 指数
各年地区之间经济发展水平的空间关联关系。据山东省十
七地市空间地理位置 , 可确定其空间权数矩阵。
根据山东省省情资料库的数据 , 可计算 1995- 2004 年
的山东省 17 地市的人均 GDP 的 Moran′I 指数, 其结果列
于表 1。
我们用 EXCEL 将其用散点图的形式作出 , 如图 1。
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d1 d2 d12 D
d1 1 0.92182 0.2651 0.9812
d2 0.9218 1 - 0.0132 0.8783
d12 0.2651 - 0.0132 1 0.4314
D 0.9812 0.8783 0.4314 1
表 2 1995～2004 年人均 GDP 塞尔指标的分解
表 3 区域相关系数表
图 2 :1995～2004 年人均 GDP 塞尔指标的分的柱状图
升 , 后下降的趋势 , 并且在 2000 年以前上升的趋势很明显 ,
2000 年以后下降的趋势不是太明显 ;
( 2) d12 和 d2 数值变化程度不大。尽管 d12 数据占总差距
的比例最大 , d2 占总差距的比例最小 , 但是他们的变化程度
直观上看起来不是很显著 ;
( 3) d1 的变化程度最大 , 它几乎是推动整个地区差距的
直接变化的动力。这从统计数据上我们也可得出。如表所
示 :
在上面的相关系数表中我们知道 : d1 与 D 的相关性最
大 , 高于另外两个变量的相关系数 , 这说明 :
①在以上三个变量中 , 城市群内经济差异最容易受到





d1 和 d2 的相关系数大于 d2 与 D 的相关系数。
三、结论
通过对山东省十七地市人均 GDP 的空间自相关分析 ,
我们可以认为按传统的经济发展模式 , 单独的城市发展对
周边地区的影响并不显著 , 因此需要地区的连群发展 , 充分
利用各地的资源和优势整体的发展 , 这不仅是可能的 , 在实
施起来也是可行的 , 它可以提高资源的利用效率 , 减少整体
成本 , 增加整体竞争力 , 从而增强对周围的辐射能力 , 促进
共同发展。
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1995 0.0260 0.0148 0.1372 0.0964 0.1372
1996 0.0226 0.0142 0.1277 0.0909 0.1277
1997 0.0249 0.0155 0.1326 0.0922 0.1326
1998 0.0255 0.0161 0.1352 0.0936 0.1352
1999 0.0318 0.0181 0.1418 0.0919 0.1418
2000 0.0400 0.0186 0.1563 0.0976 0.1563
2001 0.0364 0.0195 0.1522 0.0962 0.1522
2002 0.0355 0.0202 0.1502 0.0946 0.1502
2003 0.0385 0.0210 0.1537 0.0942 0.1537
2004 0.0389 0.0218 0.1502 0.0895 0.1502
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